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The article “Use of the BOADICEA Web Application in 
clinical practice: appraisals by clinicians from various coun-
tries” written by Anne Brédart · Jean-Luc Kop · Antonis 
C. Antoniou · Alex P. Cunningham · Antoine De Pauw · 
Marc Tischkowitz · Hans Ehrencrona · Sylvie Dolbeault · 
Léonore Robieux · Kerstin Rhiem · Douglas F. Easton · Peter 
Devilee · Dominique Stoppa-Lyonnet · Rita Schmutlzer, was 
originally published electronically on the publisher’s internet 
portal (currently SpringerLink) on 16th June 2017 without 
open access.
With the author(s)’ decision to opt for Open Choice the 
copyright of the article changed on 20th October 2017 to 
The online version of the original article can be found under 
doi:10.1007/s10689-017-0014-x.
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